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海を渡る鳥は、波間を漂う流木に憩うという。離婚一それは旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちはいま手をとり合い、女であるがゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは、生きやすい社会をめざし支えあう女たちの、流木である。 Vo1．245
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［ヒューマン・ニューディールで不況の克服を］
■トヨタ、パナソニック、ソニーといった我が国の代表的企業が軒
並み業績を悪化させ、非正規だけでなく正規社員の雇用すら守れ
なくなってきています。この傾向は今後さらに広がるでしょう。
■こうした中、ワーキングプアの典型である母子家庭の生活状況
がさらに悪化するのではないかと危機感を持っています。我が国は
それでも世界第2の経済大国であり、1日1ドル以下で暮らして
いる人々が何億人置いる世界の中では、貧困といっても、もちろん
相対的なものです。しかし、実はOECD諸国の中で2番目に貧困
率が高くなっています。子どもの貧困率は約14％、7人に1人の
子どもが貧困という状況です。1億総中流は遠い昔の話になりま
した。日本全体の世帯の中で母子世帯の占める割合はたった1％
ほどですが、貧困層に分類される子どものうち、2割から3割が
母子家庭の子どもなのです。
■そこで、4月25日にはハンドの合宿を兼ねて「脱・子どもの貧
困サバイバル大作戦」というイベントを開催して多くの人々にこの
問題に関心を持ってもらおうと、実行委員会でたくさんのボランテ
ィアの人たちが企画の準備をしてくれています。
　政治家としては、私は1929年の大恐慌をも上回る恐れがある
この危機と厳しい現状に対処しようと「ヒューマン・ニューディー
ル」を実行しようと思っています。
■6年前から母子家庭のお母さんたち約1000人を対象に、IT型
…宅就労支援を進めてきました。在宅でデータのやり取りをする技
術的問題等も多くの人の知恵でクリアできていますし、データ入力
やコンテンツ作成の需要は市場規模が現状でも3兆円に達し、今
後はさらに増大すると見込まれています。
■このIT型在宅就労は、派遣切りで家や仕事を失った人でも、ア
パートとパソコンを貸与すればすぐにも日銭を稼げるし、ワークシェ
アリングで減収になった人もその不足分を確保できるという当面の
支援策になります。それだけでなく、車で通勤するために消費され
るエネルギーや通勤で生じる渋滞の経済的損失、さらに渋滞解消
の名目で建設されるバイパスなどの道路や公共投資の過剰なコス
トーこうした無駄も、私たちが当然と考えているライフスタイル
を改めることで、実はもっと柔軟に考え直すことができるのです。
■当然と考えているライフスタイルの典型が都心のオフィスに満員
電車で通勤し、長時間勤務と通勤に疲れて地域や家庭を顧みる余
裕のない生活自然と隔離したコンクリートの中の生活です。
　私たちは不況の今こそ、既存の就業形態を大幅に変えて、在宅
就労システムでライフスタイルを省エネ型、人間中心型、地方分
権型にして、地域コミュニティを活性化するべきではないかと思い
ます。
　もちろん介護や医療、子どもの教育、失業者の再訓練等にもIT
型在宅就労システムは有効です。
　基本は人です。人々が学ぶ喜び、働く喜び、人に役立つ喜び、
愛する喜びを持てる社会をつくり出すことがヒューマン・ニューディ
ールであって、地域のコミュニティの崩壊、家庭や地域に関心を持
たない会社人間、環境問題、介護問題等々を放置したままで、新
しい産業を作って景気を浮揚させようとしても、それが本当に幸せ
な社会だとは私は思えないのです。
■ヒューマン・ニューディールをもっと肉付けし、多くの人に理解
してもらい、必ず実行していきます。　　　　　　　　（円より子）
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　　　　　　　　　　　えっ1日本の子どもの7人9C　1人は貧困！？
　離婚講座から30年。市場第一主義や金融危機でひとり親家庭の生活状況は深刻化し、子どもたちの成育環境も
悪化しています。これは、子こどもの将来、ひいては社会全体へ影響する問題であり、自己責任や競争原理では
片付けられません。子どもは社会全体で育てるもの、子育て費用は社会全体で負担するもの。そうした発想の転
換が、社会と政治に求められているのではないでしょうか。
　このシンポジウムは、こんな現代社会を明るく生き抜く方法を考え、日本の子どもと親がもっとHAPPYな環
境で生きる社会の実現を目指す第1歩。誰かが変えてくれるのを待つのではなく、私たちが変えましょう！
　お友達やご家族とご一緒に、全国からのご参加をお待ちしています。
　●日時：2009年4月25日（土）13：00開場～16：30終了
　●会場：国立オリンピックセンター　センター棟
　　　東京都渋谷区代々木神園町3番1号、TEL．03－3469－2525
　　　小田急線参宮橋駅から徒歩7分千代田線代々木公園駅4番出入から徒歩10分
　●参加費：1，000円（当日支払い。払える方のみ、子ども無料）
　●プログラム：
　　【第1部】13：30～15：00　　パネルディスカッション「子どもの貧困とこれからの課題」
　　〈パネリスト〉藤原和博氏（元杉並区五和田中学校長）、村木厚子氏（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長）、
　　　　　　　　駒崎弘樹氏（NPO法人フローレンス代表理事）、兼司会：円より矯飾（参議院議員）
　　〈会　　　場〉セミナーホール（定員300名）
　　【第2部】15：15～16：30　分科会（定員制、予約先着順。詳細は下記HPかお電話で！）
　　　　　一A　シングルマザーの労働状況とこれからの雇用　　（定員40名）
　　　　　一B　子どものための地域・コミュニティの可能性　　（定員40名）
　　　　　一C　安心子育て国家のあり方を考える　（定員40名）
　　　　　一D　参加型「貧困サバイバル実践コーナー」　（定員160名、入退場自由）
螺　　貧困お役立ちミニセミナー・無糊言炎コーナー（灘養育費面敷渉・生活／呆護等）・子ども向
　　　　　　　　けコーナー他、役立つ企画を準備中
　　　　　※分科会Aにはハンド会員も出演予定。終了後はハンド会員だけの合宿もあります（右頁参照）。
〈主催〉子どもHAPPY化計画実行委員会　　http：／／www．kidsdoor．net／hinkon／
　　　ハンド・イン・ハンドの会、キッズドアプロジェクト、NPO法人チャリティ・プラットフォーム、
　　　日本ペアレンティング協議会、NPO法人あごら、市民有志
一般公開イベントですので、お早めにお申込みください。
「ハンド会員・4／25シンポ申込み」とし、氏名、電話、参加希望分科会
1つ（A～D）、子ども連れの場合は年齢・人数を明記してください。
※併せて合宿に参加を希望する場合は、右頁の申込み方法を参照。
〈ハンド・イン・ハンドの会事務局まで〉
翻：info＠gendai－kazokuJp（携帯からも送れます）
翻：03－3261－1835（平日10時～18時）　國：03－3261－1836（24時閤受付）
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　左のシンポジウムの後にハンドの同窓会を泊まりがけで行います♪もちろん円より子も参力ロ。初めての方も久
しぶりの方も全国の仲閤と語り合い元気になりませんか。翌日の解散の後はオープンカフェでお茶をするのも、
代々木公園を散策するのも、ウインドーショッピングもできます。もちろん子連れの参力ロも歓迎1
●日程：4月25日（土）・26日（日）
　　　　25日17：00～19：30　夕食、入浴
　　　　　　19：30～21：30　円を囲んでの懇親会
　　　　26日　7：00～9：00　朝食、部屋の清掃
　　　　　　10：00　解散
●会場：国立オリンピック記念青少年総合センター
●定員：40人
●宿泊費：大人4，500円、小学生以下4，000円。
　（2食付、子どもは傷害保険料込み）
●申込み方法：左頁のシンポ申込み時に「合宿も参加」
　とし、参加者全員の氏名、生年月日、住所を併せて
　お伝えください。手紙でもOK。合宿のみの参加の
　場合は、その旨を書き添えて。
「経済危機から生活を守る！女性の雇用問題とその対処」
　経済危機で解雇、降格、賃金カットといった厳しい雇用状況に直面している方、不安になっている方も多い
のではないでしょうか。そうした状況から生活を守るための対処方法を学ぶ・相談するチャンスです1
鑓轟轟驚∵謡
母子家庭問題に詳しい赤石千衣子さんに、金融危機
後の最新事情と、トラブルに直面した際の対応方法
全般を教えていただきます。
日時：2009年3月14日（土）10：00～12：00
テーマ：「女性の雇用問題と対処法」
講師：10：00～10：30円より子さん
　　　10：30～12：00　赤石千衣子さん
（NPO法人しんぐるまざあず・ふお一らむ理事）
会場：東京都千代田区麹町2－8麹町区民館
　　　　B1階｝分室C　　TELO3－3263－3831
参加費：会員1，000円　一般2，000円
定　員：35名
申込み：3月13日（金）18時までに事務局まで。
直面している方や、しそうな方の個別相談に乗りま
す。一方的な賃金カットや降格、解雇などで住居や
子どもの教育費等等に困っている方、解決策・生活
を維持する方法を専門の相談員と一緒に考えましょ
う。下記時間帯にお気軽におかけください。
4月3日（金）18：00～21：00
4月4日（土）13：00～17：00
※4台で受付。通話料のみかかります。
?っ????、♂r鐙
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「雇用・経済状況アンケート」ご協力のお願い
昨年からの経済危機がひとり親家庭に与える影響について、同封のアンケートであなたの経
済状況の変化・雇用状況の変化を教えてください。結果はハンドの会の活動を通じて政府
や社会へ訴えていくほか、左記シンポジウムの広報報告資料等に活用させていただきます。
締切：　　＝　　＝　　　　　≡　皆さんの声を届けます！ご協力お願いします！！
同封の返信封筒（切手不要）をご利用ください。※謝礼はありません。
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が電話で問い合わせてくれるのですが、その段階で
　「60歳ではねえ」とはじかれてしまう。新聞の求人
チラシ広告もあたりましたが、「定年退職は60歳」
と書いてあれば最初から門戸は閉ざされているし、問
い合わせても「お若い方が同僚になりますから、お辛
いと思いますよ」とやんわり断られて、面接までにも
至りません。結局、一番のネックは、年齢。資格を持
っているかなんて、初めから聞かれませんし、一般事
務職なんてとんでもない、という反応でした。
　決定打は、辞めた会社の子会社にあたる人材派遣会
社への派遣登録をそれとなく断られたことですね。関
連会社の事務サポートの仕事なら、経験者だし絶対に
OKだろうと思ったのに、「登録してもよいけれど、
60歳の求人はないと思う」と言われ、もうだめだ、
と『60歳の壁』をつくづく感じました。甘かったの
でしょうが、正直、驚きました。
　　　　　　　　　　　＊
　そんな私を見ていて、働き始めて3年になる娘が、
「もういいよ、働かなくて」と言ってくれたんです。
私の悪いところでもあるのですが、その言葉につい甘
えてしまって、今、生活費の大半を娘に頼る結果とな
っています。でも、頼り続けるわけにもいかず……。
そんなときに地域情報新聞で「シルバー人材センタ
ー」（以下、「シルバー」と略）の「登録をして働きま
せんか」という広告が目に入りました。そこで、昨年
末の12月に市役所での説明会に行って登録をした
ら、もう翌日には電話があって、今の仕事に派遣され
ることが決まりました。登録は60歳からですから、
「シルバー」では60歳が一番若いわけです。「80歳
を過ぎるとなかなか難しいんです。若い人から決まっ
ていきますね」と言われ、なんだか笑っちゃいました。
　「シルバー」からの仕事は、臨時的かつ短期的な就
業で、仕事の時間や内容によって交替制で働くことに
なっています。仕事の内容は、清掃、除草、調理、家
事援助、育児支援、植木の手入れ、ふすま張りのよう
な生活周りのものから、学習指導、大工仕事、縫製、
運転などの知識や技能が必要なものまで多岐に渡り、
事務などのデスクワークもわずかながら枠がありま
す。その中から自分にできそうな仕事を選んで登録す
るのですが、掃除嫌いで料理好きの私は、「調理」を
希望して登録をしました。
　今、家から二値のところにあるスーパーのお惣菜売
り場の調理室で、1日4時間、週4日間、働いていま
す。同じく「シルバー」からの方と、2人で1週間を
ワーク・シェアすることになっているので、もう一人
の方が週3日の勤務です。初めは、「2年間ここで働
けば、調理師免許の受験資格が出来るのかしら」と思
いもしましたが、それは週4日以上かつ1日6時問以上
継続して実際の調理業務に従事した場合とのことで、
すでに半分調理されて届く具材に手を加えて完成させ
るだけのお惣菜調理の仕事では望めないことがわかり
ました。
　今の働き方は、生きがいである踊りに費やす時間を
考えればちょうどよいのですが、今後の生計を考える
とベストだとは思えません。娘もいっかは結婚して独
立するでしょう。　「結婚してからも、心配しなくてい
いよ」と嬉しいことを言ってくれま
すが、そんなわけにはいかないこと
は重々承知しています。ただ、ここ
しばらくは世問一般の状況が厳し
く、60歳の壁はますます厚く高くな
るように思いますので、ちょっとの
問、娘に甘えて、じっくりとこれか
らの道を探りたいと思っています。
　　　　　　　　　　＊
　こんな私ですが、体験から得たこ
とをいくつかアドバイスさせていただきますね。
（（1》「65趨定年」奄おススメします
　もしも今お勤めの職場で65歳まで定年を延ばせた
り、定年後にも嘱託契約を結べるなら、よほどのこと
がない限り、そうなさることをお勧めします。再就職
活動でぶつかる『60歳の壁』は、想像しているより
も、ずっと厚いですから、年金の受給額が高くなる年
齢まで働き続けたいと考えるなら、今の職を手放さな
いほうが良いでしょう。
1ぐ2傍「シルバー」登録もひとつの手段
　私自身、まだ若い気でいましたので、「シルバー」
という年齢枠には初めは抵抗がありましたが、実はこ
の枠内では60歳が一番若く、チャンスがたくさんあ
ります。お住まいの市区町村に問い合わせれば、最寄
りの「シルバー人材センター」を紹介してくれますの
で、まず会員登録を。都道府県知事の許可を受けた公
益法人で、高齢者の技能やライフスタイルに合わせた
仕事を提供してくれます。
　センターによっては、介護講習を無料で受けられた
り、希望職種の技能講習を受けることも可能です。
　ただし、臨時的かつ短期的な仕事が多く、ワークシ
ェアをするので就労時間は比較的短く、　「生活に必要
な収入」の大半をここからの仕事で得るのは無理です
から、どうしてもその必要がある方には向きません。
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1（3井会社の福利厚生はフル活用を　　　ll　4》60歳から楽しめることを探そう
　自分の会社の福利厚生の中身
は、案外知っているようで把握し
きっていないように思います。定
年前に、しっかりとチェック。在
職中に活用できるものがないか確
認しましょう。
　私の場合、退職前に人間関係で
精神的に追い詰められてカウンセ
リングが必要なほどだったのです
が、一般のクリニックに行くと1回8千円～1万円程
度の費用がかかるため、少し躊躇していました。ハン
ドの会のお世話係さんが、無料で受けられるところを
紹介してくださり、利用させていただいてとても助か
ったのですが、その後、会社の健保組合の小冊子を見
たら、あったんです、5回まで無料で受けられる仕組
みが。すぐに電話をすると条件に合うカウンセラーを
紹介してくれ、5回目以降も保険適応で1回800円ほ
どでカウンセリングを受けることができました。
　その情報に気づいたのは定年退職半年前。でも、辞
めるまでフルに活用して、カウンセリングによって自
分の考えを整理して答えを出すことができて精神的に
安定し、ほんとうに役に立ったと思っています。
i就職支援／働「ひとり親Tokyo」　　i
i●（財）東京都母子寡婦福祉協議会の愛称。東：京在　　i
i住のひとり親を対象に、東京都母子家庭等就業・自立　　i
i支援センターにおいて、就職の相談、斡旋を行う。パ　i
iソコン講習会、就職準備講座などの開催も。　　　　　i
l　TEL．03－3263一一3451．http：／／www．tobokyou．net／．“；・：，i
；．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・．．．．．．“．
i就職支援／動「マザーズハローワーク」i
i●子育てしながら就職を希望する方と、すべての女性　i
iの就職支援のために、2006年、全国12ヵ所に開設。各　i
i県庁所在地のハローワーク内には「マザーズサロン」、i
i他に「マザーズコーナー」が順次設けられ、2009年度i
i内には合計148ヵ所に。仕事と子育ての両立を希望す　i
iる方であれば、男性の利用もOK。　　　　　　　　　i
i●キッズコーナーがあって子連れで行きやすく、保育　i
i所や子育て支援サービス情報も手に入る。「予約によ　i
iる担当者制で、きめ細かい対応」を謳い、希望やニーズ　i
iを踏まえた個別の求人開拓も行うため、“即”だけでなく　i
i“じっくり”転職先を探すのにも活用できる。最寄りの　≡
iマザーズは、各自治体へ問合せを。　　　　　　　　　i
i　http：／／www．mhlw．go．jp／kyuj’tn／mother．html　s：ll’：，：
；．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．“．
　　就職活動では確かに『60歳は壁』ですが、人生に
　おいては必ずしもそうではありません。60歳以上だ
　からこそ楽しめること、ちょっとお得なサービスもあ
　りますから、積極的に情報を入手して楽しみましょ
　う。
　　60歳や65歳を境目に、壷中1になったり無料になる
　ものがたくさんあります。例えば、映画鑑賞料金は
　60歳から1，000円に、ツタヤも60歳以上の会員はレ
　ンタル料金半額です。JRや航空運賃もシルバー割引
　がありますし、カルチャーセンターによっては受講料
　が割引になることも。これは活用しなくっちゃ！！
　　肉体は衰えても、できること、楽しめることはたく
　さん見つかります。私も自分で踊ることは難しくなつ
　ても、作品を創って人に踊っていただくことは可能で
　すから、手始めに「空閤構成」を学んで踊り創りに役
　立てようと、生け花を習い始めました。他にも、通信
　教育で料理を体系的に学び直し始めています。これ
　は、もっと先、娘が結婚して1人暮らしになったとき
　にだらしない生活にならないよう、定期的に同じよう
　な1人暮らしの友人を家に招いて一緒にお食事を楽し
　もう、という壮大な（笑）計画に基づくもの。健康と、
　人生に退屈しない自信だけは、たっぷりあります。
i就職支援画「NPO法人あごら」　　i
≡●ひとり親家庭の親子時間を増やすために、自宅で　i
≡できる在宅ワークを支援。自宅でパソコン入力業務が　i
≡できるよう、システムづくりを積極的に進める。各種デ　i
i一半入力の仕事（帳票、カルテ入力、会議録作成な　i
iど）の紹介およびサポートを行って、すでに6年以上の　i
i実績あり。ハンドの会とも協力関係にある。　　　　　i
i●仕事に必要な技術は、自宅でインターネットを通じ　i
iて受講し（eラーニング、有料）、段階的にスキルアップ　i
iできる。講座終了者は技術者登録され、「あごらデー　i
≡タセンター」より仕事の斡旋を受けられる。　　　　　i
l　TEL．03－3646－8923　http：／／npo－agora．org／　“’：・．，1
・。…　。…　。・・・・・・…　。…　。・・…　。。・・。・。・・。・…　。・…　6・鱒…　。。…　。・…　。・・・…　。。…　。　’
■自宅で、全国のハローワークが受理した求人情報のうち、求人企業
が掲載を希望している全求人を検索できる。下記URLの「ハローワー
クインターネットサービス」TOPから「求人情報検索」ページを開き、
希望の求人条件を入力して検索ボタンを押す。企業名が公開されて
いる求人情報へは、直接問い合わせが可能。非公開のものは、ハロー
ワークの窓ロを通じて問合せが必要。2／25現在の求人総数は
470，787件。http：／／www．hellowork．go．jp／
■社団法人全国シルバー人材センター事業協会（前門）
http：／／www．zsjc．orjp／rhx／index．jsp
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　244号で掲載した「母子寡婦福祉資金貸付金」につ
いての記事を読んだハンド会員から連絡が入りました。
　「前号を読んで、勇気を持って、近くの福祉事務所に
相談に行きました。対応してくれた母子自立支援員が“大
丈夫でしょう”と言ってくれたので、Nに保証人を頼み、
申請書や必要な添付書類を揃えて申請に行くと、今度
は担当者という人が出てきて、母の年齢を告げたとたん、
書類も見ずに“ダメです！”と言われました」と言うのです。
　その担当者は出典も書いてない半ビラの紙を出しまし
た。そこには「連帯保証人は次の3要件を備え、最終
償還日の年齢が、原則として70歳を越えていない方。
①引き続いて6ヶ月以上県内にお住まいの方②一定の
仕事を持ち、または独立して生計を営んでいる方（保証
債務の全てを負担できる所得のあること）③母子福祉
資金の、他の方の保証人になっていない方」と書かれ
ていたそうです。
　その会員のお母さまは75歳ですが、元公務員で年金
受給額も高く、お父さまは元芸術家で、アトリエを売って
自宅をバリアフリーに改築したばかり。資産やある程度
の年金もあって、保証債務が負えないとはとても思えま
せん。それでも、“ダメです1”の一点張りで、「どうせ
霧卜無難灘裁付SJ　Partn
返さないんでしょう。親に借りればいいんじゃないの」
とでもいう態度で、持参した書類を一瞥すらしなかった
そうです。
　「何のための貸付金なのでしょう。中学生の子どもを
保証人にして将来に借金を負わせたくはありませんし、
年老いた親に借りて迷惑をかけたくありません。借りら
れるものなら皆、銀行から借ります1」。
　厚生労働省の担当者に連絡をしたら、「75歳でも資
産もあり、債務の返済能力があると思います。東京都に
指導し、都から福祉事務所にとにかく書類をきちんと見
て審査するよう伝えます」と対応してくれました。
　この他にも、国で「ひとり親家庭への支援策」として
謳っているのに自治体で機能していないもの、また、自
治体でも謳っているのに実際には利用できないものがあ
ると思います。そうした声を集め、ハンドの会として、政
府に働きかけていきたいと考えています。
　あなたの住む自治体ではどうでしょうか？　利用できな
くて困った、または窓ロがその制度を知らなかった、窓
ロの対応で嫌な思いをしたなどの体験について、または
反対に、自分の自治体では役に立つ独自の制度がある
等々、ハンド事務局へご連絡下さい。
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